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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Etika Administrasi Pemerintahan merupakan peng-
gabungan dari 2 bidang pengetahuan, yaitu filsafat dan ilmu 
administrasi publik. Kedua bidang pengetahuan itu cukup sulit untuk 
dijadikan sebuah pemaparan yang amat lancar dan bersatu padu. Filsafat 
adalah pengetahuan yang murni rasional dengan menggunakan hanya alasan-
alasan yang masuk akal berusaha membahas semua masalah kehidupan 
manusia di dunia ini. Ilmu administrasi publik boleh dikatakan adalah 
pengetahuan ilmiah yang berusaha menemukan petunjuk-petunjuk yang 
efisien dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Mempersatukan alasan-
alasan yang berdasarkan akal semata-mata dengan petunjuk-petunjuk yang 
efisien dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan tidak selalu mudah 
dijalankan. 
 Sebagai solusinya, pembahasan dalam Buku Materi Pokok Etika 
Administrasi Pemerintahan ini secara garis besar dibagi dalam dua bahasan:  
yang pertama dalam modul 1 sampai dengan modul 6 tentang etika pada 
umumnya dan khususnya  pada administrasi pemerintahan yang berorientasi 
pada filsafat, bagian kedua dari modul 7 sampai dengan 9 tentang  petunjuk-
petunjuk yang efisien dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Jadi 
bagian pertama merupakan landasan rasional tentang masalah kehidupan 
manusia di dunia ini dan bagian kedua merupakan pengetahuan ilmiah yang 
memberikan petunjuk-petunjuk yang efisien dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan. 
Etika Administrasi Pemerintahan ini dimaksudkan sebagai bahan 
pembelajaran bagi mahasiswa yang kelak berharap menjadi seorang 
administrator pemerintahan. Dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa 
diharapkan dapat memahami dan membina suatu akhlak mulia yang 
berlandaskan berbagai asas dan nilai etis sehingga kelak menjadi seorang 









Mata kuliah Etika Administrasi Pemerintahan ini akan membahas 9 
pokok soal yang dituangkan dalam 9 modul, yaitu sebagai berikut. 
Modul 1 : Studi tentang Etika Umumnya dan Etika Administrasi 
Pemerintahan Khususnya.    
  Terdiri dari 2 kegiatan belajar. 
1.  Etika sebagai Salah Satu Cabang dari Rincian Filsafat 
Sistematis. 
2.  Studi tentang Etika Umumnya dan Etika Administrasi 
Pemerintahan Khususnya. 
 
Modul 2 : Tiga Asas Luhur dalam Kehidupan Manusia  
  Terdiri dari 2 kegiatan belajar. 
  1.  Asas Keutuhan Watak dan Asas Kesusilaan 
  2. Asas Keadilan. 
   
Modul 3 : Empat Nilai Utama dalam Kehidupan Masyarakat  
  Terdiri dari 3 kegiatan belajar. 
  1. Asas Mula 4 Nilai Utama.  
  2. Kaitan Satu Sama Lain 4 Nilai Utama  
  3. Sebuah Teori Keberuntungan-Kebaikan. 
 
Modul 4 : Nilai, Jenis, dan Ragam dari Keadilan  
  Terdiri dari 3 kegiatan belajar. 
1. Keadilan sebagai Suatu Nilai Sangat luhur dalam 
Pemerintahan. 
2. Berbagai jenis dan ragam keadilan. 
3. Keadilan sebagai Kebijakan Moral bagi Administrator 
Pemerintahan.  
 
Modul 5 : Berbagai Ajaran Keadilan bagi Administrator Pemerintahan  
  Terdiri dari 3 kegiatan belajar. 
  1. Pengembangan Diri menjadi Orang yang Adil. 
  2. Orang yang Adil dan Tindakan yang Adil. 
 3. Ajaran-Ajaran Keadilan dalam Bidang-bidang Etika 




Modul 6 : Asas-asas Etis dalam Administrasi Pemerintahan  
  Terdiri dari 2 kegiatan belajar. 
  1. Enam Asas Etis. 
  2.  Kode Etika bagi Administrator Pemerintahan . 
 
Modul 7 : Etika Jabatan  
  Terdiri dari 2 kegiatan belajar. 
  1.  Dilema Etika Jabatan 
  2. Motivasi Pelanggaran Etika Jabatan 
  
Modul 8 : Kode Etik Penyelenggara Negara dan PNS  
  Terdiri dari 2 kegiatan belajar. 
  1.  Etika Penyelenggara Negara dan Kode Etik PNS 
  2. Penegakan etika penyelenggara negara dan kode etik PNS
   
Modul 9 : Masalah Pengembangan Etika Administrasi Pemerintahan  
  Terdiri dari 2 kegiatan belajar. 
1.  Transparansi, Laporan Kekayaan, dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
  2. Pemberlakuan Peraturan dalam Pengendalian Etika 
 
 
Dalam pembahasan sesuatu pokok soal diusahakan dapat terumuskannya 
sebuah teori etis yang menjadi pedoman bagi kelakuan dan perbuatan setiap 
orang. Sesuatu teori diharapkan dapat memberikan alasan pembenaran sesuai 













Peta Kompetensi   
Etika Administrasi Pemerintahan/ADPU4533 
 
Anda diharapkan mampu menganalisis etika administrasi pemerintahan 
di Indonesia dengan menggunakan berbagai konsep dan teori etika. 
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